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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data pembelajaran dengan menggunakan metode inquiri based learning pada tema Indahnya Kebersamaan subtema Keberagaman Budaya Bangsaku dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV  SDN Acamanik, Kota Bandung, dengan jumlah peserta didik di kelas IV sebanyak 30 orang. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam  dua siklus, pada setiap tindakan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: perencanaan, pelaksanaan tindakan penelitian, pengamatan/analisis data, dan refleksi. Hasil belajar peserta didik diukur dengan menggunakan instrumen penilaian produk yang terdiri dari pretes dan postes. Standar penilaian didasarkan pada pencapaian KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan yaitu 70. 
Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengorganisasikan materi yang dipadukan oleh suatu tema. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Arcamanik pada tema Indahnya Kebersamaan subtema Keberagaman Budaya Bangsaku. Data awal hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Arcamanik menunjukkan hasil yang rendah yaitu 13,70 % yang telah mencapai KKM 70. Pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode konvensional. Metode pembelajaran yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa masih jarang dilakukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Arcamanik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada prasiklus sebanyak 5 orang yang tuntas mencapai KKM 70. Pada pretes siklus I sebanyak  7  siswa yang tuntas mencapai KKM 70 dengan presentase 23,33 %. Sedangkan pada postes siklus I, sebanyak 13 siswa telah tuntas dengan persentase 43,33 %. Pada pretes siklus II, sebanyak  19 siswa tuntas mencapai KKM 70 dengan presentase 63,33 %, sedangkan pada postes siklus II, sebanyak 25 siswa tuntas mencapai KKM 70 dengan persentase 83,33 %. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tema Indahnya Kebersamaan subtema Keberagaman Budaya Bangsaku dengan menggunakan metode Inquiri Based Learning dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Arcamanik, Kota Bandung.
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“Inquiry Based Learning Methode Application to Increase Understanding of Concept and Achievement in Theme Indahnya Kebersamaan”         
(Class Action Research at Subtheme Keberagaman Budaya Bangsaku 







This research goal is to get study data by using inquiry based learning methode in theme Indahnya Kebersamaan subtheme Keberagaman Budaya Bangsaku to improve student achievement. This research is held in grade 4 in Elementary School (SDN Arcamanik, Kota Bandung), with 30 students. This research  is class room action research which held in 2 cycle. The cycle include planning, action research, observation/data analysis and reflection. Student achievement get by value product instrument include pretest dan postest. Value standar is base on KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) which is 70. 
Inquiry based learning can stimulate the thinking ability of student. The background of this research is because of the student grade 4 at SDN Arcamanik achievement in theme Indahnya Kebersamaan subtheme Keberagaman Budaya Bangsaku is low. Student achievement who has achievement more than 70 at the first is low that is 13,70 %. The teacher is still using conventional study methode. The teacher is rarely using inquiry methode.
The result of research showing that student achievement in elementary School (SDN Arcamanik) in increase. In precycle 5 student get value more than 70. In pretest first cycle, 7 student  get value more than 70 by presentage 23,33 %. In postest first cycle, 13 student  get value more than 70 by presentage 43,33 %. In pretest second cycle 19 student  get value more than 70 by presentage 63,33 %. In postest second cycle, 25 student  get value more than 70 by presentage 83,33 %. So we can get the conclusion of this research that student understanding of concept and achievement at theme Indahnya Kebersamaan subtheme Keberagaman Budaya Bangsaku is increase by using inquiry based learning methode.
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